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 c
au
se
 p
ro
je
ct
 d
el
ay
s.
In
 a
dd
it
io
n 
to
 fi
re
 p
ro
te
ct
io
n,
 I
nt
er
ch
ar
 is
 id
ea
lly
 su
it
ed
 
fo
r 
co
rr
os
io
n 
pr
ot
ec
ti
on
, 
in
 s
tr
uc
tu
ra
l 
st
ee
l 
fa
ci
lit
ie
s 
as
 
va
ri
ed
 a
s 
of
fi
ce
 b
ui
ld
in
gs
, 
ho
sp
it
al
s,
 s
ta
di
um
s,
 s
ho
pp
in
g 
m
al
ls
, h
ot
el
s,
 a
ir
po
rt
s,
 s
ch
oo
ls
, p
ow
er
 s
ta
ti
on
s,
 a
nd
 in
du
s-
tr
ia
l c
om
pl
ex
es
.
“T
hi
s 
is
 a
 t
ec
hn
ol
og
y 
th
at
 h
as
 c
om
e 
of
 a
ge
,”
 n
ot
ed
 
Sc
ot
t.
 “
T
he
 h
um
an
 a
nd
 e
co
no
m
ic
 c
os
ts
 o
f f
ir
e 
da
m
ag
e 
ca
n 
be
 si
gn
ifi
ca
nt
ly
 re
du
ce
d 
by
 th
e 
us
e 
of
 a
 fi
re
pr
oo
fin
g 
sy
st
em
 
th
at
 c
an
 a
dd
re
ss
 a
ny
 e
m
er
ge
nc
y 
fir
e 
ev
en
t.
” 
v
C
ha
rt
ek
®
 a
nd
 I
nt
er
ch
ar
®
 a
re
 r
eg
is
te
re
d 
tr
ad
em
ar
ks
 o
f 
In
te
rn
at
io
na
l 
Pa
in
t, 
LL
C
.
Fa
b
ric
at
io
n 
sh
op
 a
p
p
lic
at
io
n 
of
 In
te
rc
ha
r 
fir
ep
ro
ofi
ng
 m
at
er
ia
l t
o 
st
ru
ct
ur
al
 s
te
el
 b
ea
m
s.
 S
in
ce
 In
te
rc
ha
r 
is
 t
yp
ic
al
ly
 a
p
p
lie
d
 a
t 
a 
th
ic
kn
es
s 
b
et
w
ee
n 
1 
an
d
 8
 m
ill
im
et
er
s,
 it
 d
oe
s 
no
t 
im
p
ac
t 
th
e 
ov
er
al
l s
ha
p
e 
of
 t
he
 s
te
el
. T
hi
s 
m
ea
ns
 a
rc
hi
te
ct
s 
an
d
 b
ui
ld
in
g 
p
la
nn
er
s 
ca
n 
st
ill
 e
xp
lo
re
 in
tr
ic
at
e 
an
d
 in
no
va
te
 a
rc
hi
te
ct
ur
al
 d
es
ig
ns
.
